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ABSTRACT
ABSTRAK
	Hiperurisemia adalah keadaan dimana darah seseorang mengandung kadar asam urat di atas nilai normal yaitu > 7 mg/dl untuk
laki-laki dan > 6 mg/dl untuk perempuan. Angka kejadian hiperurisemia di masyarakat sangat bervariasi, di perkirakan antara
2,3-17,6%. Di Amerika prevalensi hiperurisemia sebesar 2-13%, di Cina 21,6% dan di Bali 18,2%, sedangkan di Aceh belum ada
data mengenai hiperurisemia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran status gizi pasien hiperurisemia di
bagian/SMF Ilmu Penyakit Dalam RSUD dr. Zainoel Abidin. Jenis penelitian adalah deskriptif yang dianalisis menggunakan
analisis univariat. Data diperoleh dari rekam medis. Sampel penelitian adalah pasien hiperurisemia yang berobat di bagian/SMF
Ilmu Penyakit Dalam RSUD dr. Zainoel Abidin periode Januari sampai dengan Juni 2013 yang berjumlah 202 pasien. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa distribusi frekuensi pasien hiperurisemia tertinggi pada perempuan (57,4 %), dengan rentang usia 50
â€“ 69 tahun (54,8 %), dan status gizi pasien dengan hiperurisemia terbanyak didapatkan pada kelompok pre-obesitas (59 %).
Sementara pada kelompok lainnya berturut-turut sebagai berikut, normal (37,1%), kurus (1,5%) dan obesitas I (2,4%). Berdasarkan
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pasien dengan hiperurisemia lebih banyak dialami oleh perempuan dengan status gizi
pre-obesitas. 
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